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Puji syukur kamisampaikankehadirat Allah SWT atas karuniannya 
sehingga KKN REGULER PPuNLXII Divisi II.A.3 dapat terlaksana dengan baik. 
Solawat serta salam semoga senantiasatercurahkan kepada junjungan Nabi 
Muhammad SAW., keluarga,dan para sahabatnya. 
 
Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Bupati beserta jajaran 
pemerintahan daerah Kebumenyang telah memberikan izin untuk lokasi KKN 
REGULER PPuNLXII Divisi II.A.3mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. 
Kemudian kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kebumen yang telah 
membantu dalam mensukseskan kegiatan tematik yang ditugaskan kepada 
mahasiswa KKN. Kemudian kepada Rektorat Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah mengadakan Program KKN sebagai salah satu program nyata pengabdian 
dan pembelajaran bagi para mahasiswa, kepada Camat Kecamatan Kebumen dan 
seluruh mitra KKN di kecamtan Kebumen, Kebumen, yang telah membantu kami 
sehingga terlaksananya proses KKN ini. 
 
Taklupa kami sampaikanterimakasih pula kepada Kepala LPM UAD 
sebagai lembaga yang menaungi dan melayani program dan pemberdayaan 
kepada masyarakat. Kemudian kepada kepala pusat KKN UAD yang telah 
memimpin penyelenggaraan KKN sehingga KKN REGULER PPuN LXII Divisi 
II.A.3 dapat terlaksana dengan baik, berkat panduan dan pedoman yang diberikan 
kepada Mahasiswa yang melaksananakan KKN. Kemudian kepada Task Force 
KKN Universitas Ahmad Dahlan yang melayani dan memberikan informasi 
kepada mahasiswa yang akan melaksanakan KKN dengan sangat baik. 
 
Kepada Pimpinan Ranting MuhammadiyahGesikan kami 
jugasampaikanterimakasihyang telah membantu kami selama proses KKN 
berlangsung. Kepada KepalaDesaGesikan kami ucapkan terimakasih yang telah 







angat ramah di Dusun 
KKN bapak Ahmad 
mahasiswa yang akan 





Gesikan sebagai lokasi KKN. Kepada Dosen Pembimbing 
Ahid  Mudayana,S.KM.,MPH.  yang  telah  membimbing 
melaksanakan  KKN  sehingga  pelaksanaan  KKN  dapat 
 
Kami sampaikan permohonan maaf kepada bapak M Syauri dan Umi Asih 
jika selama pelaksanaan KKN memiliki sikap dan prilaku yang kurang baik dan 
kami juga meminta maaf kepada masyarakat Dusun Gesikan jika banyak perilaku 
yang tidak berkenan di hati masyarakat. Harapan kami semoga program KKN ini 
tetap berlangsung dengan lebih baik lagi, sebagai proses pengabdian dan 
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